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EDITORIAL 
Amb aquest número encetem l'any 2000, final d'un segle. Cal anar canviant 
algunes de les coses que estem fent. Aquest any se'n compleixen trenta anys 
de l'inici dels Congressos d'Histbria de la Medicina Catalana, i celebrarem 
l'onzk. Hi ha hagut continuitat, en part potser perquk teníem assegurada la 
publicació dels treballs presentats, i altres, en una revista. Aquesta ha estat 
la funció més important de Gimbernat: impulsar la redacció de treballs 
d'histbria de la medicina, assegurant-10s-hi una sortida, que no es quedessin 
al calaix. 
La revista ha passat per diverses etapes, sense massa canvis. Les 
modificacions han estat dins d'una continu'itat i aixb és el que volem que 
siguin les d'ara. Una és la presentació de cada volum amb un article editorial 
que marqui algun aspecte que creiem interessant. Una segona és la 
modificació en l'estructuració. Dividirem els treballs que es presentin en 
diferents seccions, brisicament tres: 1) El coneixement cldssic, que comprkn 
els aspectes de la medicina fins, més o menys, el 1820. 2) La medicina 
moderna, és a dir entre 1820 i 1939, en una divisió que per a la medicina 
catalana va bé. 3) Records de la medicina del nostre temps, és a dir després 
del tall de 1939, que permeten els records personals, una forma de fer 
treballs en algun cas una mica més lliure, englobant fins i tot potser la 
tkcnica de recull de la histbria oral. De fet és una forma de dir: articles de 
tema clrissic, modern i contemporani. 
Ja en un número anterior vam encetar una secció de "Noticiari Bibliogrdfic" 
comentant els llibres nous que van sortint sobre temes d'histbria de la 
medicina, que són molts, ridhuc restringint només al nostre medi. La 
quantitat d'articles i de llibres que és publica és prou gran, el que demostra 
una vitalitat cultural que creiem que és molt notable ateses les dimensions 
del nostre país. Anirem seguint amb aquesta secció, que és més informació 
que no pas crítica de llibres. 
Volem iniciar també una secció d'iconografia. Sovint costa de trobar una 
fotografia d'un metge o d'un tema determinat. No és pas que no hi siguin 
sinó que no estan a l'abast directe. Comencem per caricatures, algunes prou 
conegudes, i més acils d'imprimir. Perb passarem també a la fotografia. El 
que volem no és pas publicar només una dotzena d'imatges cada vegada, és 
a dir unes vint o vint-i-cinc cada any. El que volem és servir d'impuls per a 
publicar algun volum complet de fotografies, o dibuixos, dels nostres 
metges i científics, edificis, institucions, el que sigui interessant. Volem 
recuperar el patrimoni iconogrhfic de la nostra medicina. Cal posar el 
material a l'abast i per aixb demanem l'ajut de tothom qui vulgui col-laborar 
aportant les imatges que pugui. També cal dir que les condicions d'edició de 
la revista, que són suficients, per a difondre la nostra recerca, no són potser 
les més idbnies per a la reproducció iconogrhfica. 
Igualment cal recuperar els textos antics. No pas els grans llibres, el que no 
entra dins del marc de la revista, sinó els manuscrits que no s'han publicat -- 
-així membries manuscrites de I'Acadbmia--- o altres que tot i haver-se 
imprbs avui no estan ficilment a l'abast i tenen interbs per algun aspecte 
concret. Perb preferim el material manuscrit. 
* Aquests són alguns dels canvis en la revista, en la seva presentació formal. 
També n'hi ha d'altres. La revista pretén ser un drgan d'expressió de 
l'activitat col.lectiva, dels grups d'interessats per la histbria de la medicina 
catalana que s'han aplegat al voltant dels Congressos d'Histbria de la 
Medicina Catalana (impulsats principalment, perb no Únicament, per la 
Reial Acadbmia de Medicina de Catalunya), i de les sessions de la Societat 
Catalana dVHistbria de la Medicina, en el caliu de I'Acadbmia de Cibncies 
Mbdiques de Catalunya i de Balears. Així doncs passem a una direcci6 més 
col-legiada, o col.lectiva, en la que cadascun té una tasca concreta. 
Igualment passa a ser brgan d'expressió de les activitats, en el camp de la 
histbria de la medicina i de la cibncia, de diverses institucions. Perb 
tanmateix cal dir que el camp és prou ampli i obert i pot entrar-hi tothom 
qui vulgui. El que es vol és sumar els esforgos per a mantenir una 
continultat, un nivell i una via segura per a les nostres publicacions. 
L'aparició recent del volum que recull els índex, d'autors i temhtic, de 
Gimbernat fins el número 30, ens ha demostrat la quantitat i l'interks de la 
feina que ja s'ha fet. I cal assegurar la que encara s'ha de fer. 
Un altre punt que convé destacar són les relacions, a vegades importants, 
amb la Medicina dfOccitinia. Quan la República es va publicar, en bona 
part amb l'impuls de Leandre Cervera, la revista La Medicina Catalana, que 
portava un subtítol prou clar "Portantveu de 1'Occitinia Mbdica". Ara 
volem, inicialment, revitalitzar aquest símbol. 
Un punt certament delicat és el del nivell d1exig4ncia. En principi hem tendit 
a adoptar un criteri ampli. En part perquk tampoc ens sentim massa 
legitimats per a judicar negativament els treballs d'altri i, en part, perquk 
tampoc som tants com per a fer exclusions, ni tan sols en nom de la qualitat. 
Si s'hagués comengat així, quan el Congrés de 1970, probablement s'hagués 
fet més tasca de dalla que de creixement i pensem que no hagués estat bo. 
Per6 al cap de trenta anys de congressos i de trenta volums de revista potser 
si que cal establir uns mínims d'exigkncia. De fet tampoc són massa 
diferents dels que han constat a les darreres phgines d'algun volum. Ara 
intentarem complir-ho, tot i que sabem que pot crear alguns anticossos. 
També cal explicar que ens hem trobat amb problemes ortogrifics directes. 
En alguns treballs se citen, hdhuc extensament, textos escrits abans de 
l'adopció de les normes fabrianes. Hem preferit deixar-10s tal i com es van 
publicar més que fer de correctors intempestius, i més quan es tracta d'obres 
literdries. 
En aquest volum ja es comenga a reunir alguns dels treballs que es 
presenten a 1'XIt: Congrés i també altres treballs. 
